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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：The orientation of a decellularized uterine scaffold determines the tissue 
     topology and architecture of the regenerated uterus in rats 
     （ラット子宮再生において脱細胞化骨格の方向が再生子宮の組織極性を規定 
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